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ライエントは対等の立場であり，クライエントを支配している苦しいストー リー を新たなストー リー にク
ライエント自身が編集しなおすことを目指している。治療者は「無知の姿勢（not knowing）」に基づ
き，クライエントと治療者が共同的関係性を保ちながらクライエントのなかで確立しているドミナント･
ストー リー を何度も語る中で解体し（問題の外在化）、新たなオルタナティブ・ストー リー を生成する
「治療的対話」に主眼がおかれる。このようにマイケル・ホワイトらのナラティブ・セラピーではクラ




クを提唱した 2）3）。「アズ・イフ・ワ クー」はリフレクティング・プロセスを含有したワ クーであり，他者
の経験をよりリアリティを持って体験することを目的に，アズ・イフの立場でのリフレクションについて






の領域で提唱された方法である。1987 年米国のFamily Process誌にトム・アンデルセンのThe 







































































































































































































































































































































































































































































































 i） 国立情報学研究所学術データベース， http：//ci.nii.ac.jp/,2017/11/05
 社会福祉士相談援助実習に関するものが 10 件，精神保健福祉士に関するものが 5 件，保育実習に関するも


























12） 樋口耕一：KH Coder Index Page（2017 年 11 月 10 日取得）http：//khc.sourceforge.net/
13） 前掲２）
21第 12 号　2017（平成 29）年度
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